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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در آن ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻮﺗﻲ رخ    
ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻘﻄﻌﻲ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث رخ داده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺣﺎدﺛﻪ 6701ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، . ﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺣﻮادث ﺷﻐﻠ
ﺟﻬﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ،ﺑﻮدهدر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  0931ﺗﺎ  6831ﺷﻐﻠﻲ رخ داده ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  . ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﻛﺎي دو اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻌﻼوه ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻫﺴﺘﻨﺪ( %57/48)و ﻣﺘﺎﻫﻞ ( %46/85)، داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ (%64/74)ﺳﺎل  53ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
و در ﺳﻮاﺣﻞ  (%44/98)و ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل %( 13/87) 21اﻟﻲ  8ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ،(%72/32)ﺣﻮادث در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع . راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. رخ د اده اﻧﺪ %(64/1)ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
ﺣﺎدﺛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ 
  . ﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪوﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ  ﺑﺎ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣ
در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي در رﻳﺴﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪي و 
آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺮان و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
  . ﺗﺎ ﺣﺪودي از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻛﺎﺳﺖ ﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮديا
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ )ﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﻣ   
و در آن ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ( ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎر . آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻮﺗﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻔﺮ  00042، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 9991ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر در ﺳﺎل 
ﻧﺮخ . (a0002 ,OLI)در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در دﻧﻴﺎ ﻓﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و آﺳﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  04ﺗﺎ  52اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن . )0102 ,ravI noJ(ﻣﻠﻲ اﺳﺖ 
 511داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 06ﻧﺮخ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در 
  . )0102 ,nehpetS(ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﮕﺮش اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ 
ﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﻣ
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در آن ﻧﺮخ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﻻ 
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث و  .)7002 ,rauoB eL & nivuahC(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺪت آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن . ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
راﺑﻄﻪ  ﺧﻄﺮﻧﺎك درﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داد ﻛﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺟﻮي، ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ : ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از
. ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﻛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در روز
وﺿﻌﻴﺖ : ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎر دور از ﺳﺎﺣﻞ، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي رواﻧﻲ، ﻣﺤﻴﻂ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ، 
و ( ﺧﻴﺮﮔﻲ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ)ﻴﺮان، آﻓﺘﺎب درﮔﻴﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕ
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ . )0102 ,dlanoDcM & arecuK(ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻊ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، 
 .la te reugiroS ,alleiniP(اﺷﺎره ﻛﺮد.... ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و 
  . )8002
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﻴﺎﺗﻲ در    
ﻃﺮح رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، . ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد
در  ﺿﺮوري و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ درﺑﺎره وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﺑﺮ  .)6002 .la te arfozA ,sojabaL-zereP(ﺣﻮادث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ : اﻳﻦ اﺳﺎس دو ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
و  0931اﻟﻲ  6831ﺣﻮادث ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
دوم اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﻮادث، 
ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮادث و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﭘﻴﺎﻣﺪ آﻧﻬﺎ 
   .)7002 ,kivmaL & eyB(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ    
ﻣﻘﺮرات و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت 
  . ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺣﻮادث در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻬﺮه
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
  ﺟﻤﻊ آوري داده
 ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﺔ. اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻳﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ   
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ 6701ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻟﻲ  6831ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داده 
ﺑﻪ ﻓﻮت و ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ  11از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث، . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0931
ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﺷﺎﻣﻞ . ﺣﺎدﺛﻪ داراي ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺟﺪي ﺑﻮده اﻧﺪ 34
ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺼﺪوم، : اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... و 
آﻧﻬﺎ و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼتو  ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن، ﺗﺠﺮﺑﻪ
  . ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث از  7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﻮادث،    
 و ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎنﺳﻦ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪهﮔﺰارش 
و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ در دو ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ  در ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
، ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرﻪ در وﻗﻮع ﺣﺎدﺛ ﻓﺼﻞ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
در ﺷﺶ ﮔﺮوه، ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه و ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻃﺒﻘﻪ  1ﺟﺪول . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪﻛﺎر ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه 
ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .  دﻫﺪ
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ
ده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، دا   
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن . ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺟﻬﺖ. ﻛﺎي دو راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
و lecxE اﻓﺰار  ﻧﺮماز  ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮرﺳﻲ
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0.61SSPS
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺠﺰ 1ﺟﺪول در 
اراﺋﻪ ﺷﺪه ... اﺳﺎس ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري، ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻮادث ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از . اﺳﺖ
، داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ (%64/74و  004)ﺳﺎل  53
ﺑﻌﻼوه . ﻫﺴﺘﻨﺪ( %57/48و  618)و ﻣﺘﺎﻫﻞ ( %46/85و  596)
 8، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ (%72/32و  392)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮادث در ﻓﺼﻞ 
و ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ %( 13/87و  243) 21اﻟﻲ 
و  694)و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر  (%44/98و  384)ﺳﺎل 
  . رخ د اده اﻧﺪ %(64/1
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻮادث، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد 
ت اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ، ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼ%(36/46و  7)ﺳﺎل  53ﻛﻤﺘﺮ از 
و داراي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل %( 27/37و  8)و ﻣﺘﺎﻫﻞ %( 27/37و  8)
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . رخ داده اﺳﺖ%(54/54و  5)ﺳﺎﺑﻘﻪ 
و  6) 21- 61ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ %( 54/54و  5)و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن %( 45/45
  .  رخ داده اﺳﺖ%( 45/45 و 6)ﻛﺸﻮر 
. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ وﻗﻮع 
ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑﺎ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ  ﻛﺎر آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
  . )50.0≤P ,?=erauqS-ihC(اﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪر
 ...اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ                      ﻫﻤﻜﺎرانو   ﺰادهﻋﻠﻴ
 021
 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و  -1ﺪول ﺟ
 ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
  p  )%(ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ   )%(ﺗﻌﺪاد ﺣﺎدﺛﻪ  ﻋﺎﻣﻞ
 ***0/000      ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
   (9/1) 1  (61/37) 081  ﺳﺎل 52زﻳﺮ 
    (45/45) 6  (92/47) 023  52-43
   (63/63) 4  (43/93) 073  53-44
    0  (9/75) 301  54-45
   0  (9/75) 301  ﺳﺎل 45ﺑﺎﻻي 
 ***0/000      ﺗﺤﺼﻴﻼت
    (54/54) 5  (63/80) 883  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
    (72/72) 3  (82/05) 703  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
    (81/81) 2  (01/78) 711  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
   (9/1) 1  (12/12) 822  ﭙﻠﻢدﻳ
   0  (3/43) 63  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  0/100      وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
    (72/72) 3  (42/61) 062  ﻣﺠﺮد
    (27/37) 8  (57/48) 618  ﻣﺘﺎﻫﻞ
 ***0/000     ﻓﺼﻞ
    (81/81) 2  (42/35) 462  ﺑﻬﺎر
    (9/1) 1  (72/32) 392  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    (72/72) 3  (42/35) 462  ﭘﺎﻳﻴﺰ
    (54/54) 5  (32/17) 352  زﻣﺴﺘﺎن
  0/710      ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع
    0  (9/75) 301  42-4
    (9/1) 1  (5/67) 26  4-8
    (72/72) 3  (13/87) 243  8-21
    (45/35) 6  (82/80) 203  21-61
    (9/1) 1  (11/34) 321  61-02
    0  (31/83) 441  02-42
 ***0/000      ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
    (54/54) 5  (44/98) 384  ﺳﺎل 1زﻳﺮ 
    (9/1) 1  (62/13) 382  1-5
    (72/72) 3  (71) 381  5-01
    (81/81) 2  (7/8) 48  01-51
    0  (4) 34  51ﺑﺎﻻي 
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  p  )%(ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ   )%(ﺗﻌﺪاد ﺣﺎدﺛﻪ  ﻋﺎﻣﻞ
 ***0/000      ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    (45/45) 6  (12/73) 032  ﺷﻤﺎل
    (63/63) 4  (64/1) 694  ﺟﻨﻮب
    (9/1) 1  (23/35) 053  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ
100.0<P***  
  ﺑﺤﺚ  
ﮕﻴﺮي داراي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺎﻫﻴ   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، اﻳﻦ . ﻧﺮخ ﺣﻮادث ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﻜﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ 
. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 & niJ(ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . )2102 ,demahoM ,5002 grebnuhT
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و . در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ
اﻟﻲ  6831ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  6701اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺮان رخ داده اﺳﺖ را ﻣﻮرد  0931
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺳﻦ دارﻧﺪ%( 64/74)ﺳﺎل  53ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه زﻳﺮ 
ﻗﺮار %( 36/46)اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ  54وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . دارد
و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ %( 91/41)ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ . دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﻮادث ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻻ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و 
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺣﻮادث دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد  53در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ 
 .(9002 ,tuS & rasnU)ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در وﻗﻮع ﺣﻮادث 
ﺗﻮزﻳﻊ  .(9002 ,tuS & rasnU)اﻧﻌﻜﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 53ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد زﻳﺮ 
ﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘ
   .(9002 .la te gnaY ,ihC)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ    
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه . رخ داده اﻧﺪ%( 46/85)و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
را دارا ﻣﻲ %( 27/37)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﺸﺎﻏﻞ . ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  دﻟﻴﻞ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ
دﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﻋﺪم درك ﻛﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻫﺎ 
و ﭘﻴﺎم ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ در دوره ﻫﺎي 
  . آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻧﻴﺰ %( 57/48)ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي وﻗﻮع ﺣﻮادث 
دﻟﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ %( 27/37)
د ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﺨﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮا
  .  زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ اوج    
و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ 
اﻣﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ . ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻮد%( 72/32)ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗﻲ ﻫﺎ . ﺑﺎﻻﺳﺖ%( 54/54)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاج و در زﻣﺴ
  . ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﻮادث، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ    
وﻗﻮع . رخ داده اﻧﺪ 21اﻟﻲ  8ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ %( 13/87)ﺣﻮادث 
در ﭘﺮﺗﻐﺎل، . ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  21و  8ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺣﻮادث ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ  .(5002 ,avliS & odecaM)
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺼﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت  .(6002 ,htrowelggiW)
ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  61ﺻﺒﺢ اﻟﻲ  8ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث در اﻳﻦ ﺑﺎزه 
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ %( 45/45) اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ. زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻜﻲ از . ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ 61اﻟﻲ  21
 ...اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ                      ﻫﻤﻜﺎرانو   ﺰادهﻋﻠﻴ
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ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺮط ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان 
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ رﻳﺴﻚ . و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ % 06ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
آﻧﻬﺎ % 57ﺎﺛﻴﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده و اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﺗﻼش ﻫﺎي 
   .)0102 ,nehpetS(ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺎزه ﻛﺎر و ﺑﻲ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚ وﻗﻮع ﺣﻮادث 
 te nehC ,niL ,5002 ihC ,8991 gnoeJ)ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ . (9002 .la te gnaY ,ihC ,8002 .la
و %( 44/98)ﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸ
ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل %( 54/54)ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺣﻮادث 
اول اﺷﺘﻐﺎل  رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن 
ﺑﺎﻳﻮﻧﮓ ﻧﻴﺰ . (8002 .la te nehC ,niL)ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺣﻮادث در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل  15/03ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 .(7991 ,gnoY gnuyB)اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎرﮔﺮان رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮادث در ﺳﻮاﺣﻞ    
رخ داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ %( 64/1)ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و 
اﻣﺎ . ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر %( 45/45)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ 
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺷﻤﺎل . رخ داده اﻧﺪ
 . ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ،    
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي در رﻳﺴﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺪاد ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻌ
اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﻌﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮادث 
ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻃﺮح ... ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ و  دﻳﺪﮔﺎن،
ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﮔﺮان، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ 
آﻧﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮان 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑ   
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻼن اﻳﻤﻨﻲ و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ از ﻃﺮف وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا 
در آورﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺣﻔﺎﻇﺖ 
. و آﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﺎر از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد و اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮاي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي . ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺠﺎت ﻓﺮدي، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺞ ﻫﺎ و ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴ
ﺑﻪ  .)0102  ,nehpetS(ﻓﺮﺳﻮده و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻬﻢ در ﺗﻼش ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣ
ﻛﻨﺘﺮل )ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ . روﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﺿﻄﺮاري ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان 
 .la te sacuL ,nlocniL(را از وﺟﻮد ﺧﻄﺮات آﮔﺎه ﻧﻤﻮد 
   .)8002
درك ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ    
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري 
، ﻟﻨﺞ ﻫﺎ و ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ
دﻫﻨﺪ، از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در 
 & dlanoDcM(درﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  . )7002 ,arecuK
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان،    
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
 te ocnalB ,sojabaL-zereP(ﻦ ﺷﺪه و اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺪوﻳ
  .)9002 .la
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان از    
ﻳﻚ ﻧﮕﺮش . ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻧﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻫﺎ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﻮد اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒ
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ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آداب و ﺳﻨﻦ . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻠﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر 
   .)6002 ,yelliT & yarruM( ﻣﻮﺛﺮي  ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮارد ﻛﻠﻴﺪي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﮔﺎم ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ 
  :اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺑﺎﺷﺪ
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري از ﺣﻮادث در درﻳﺎ، ﺟﻤﻊ آوري  -
داده و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ 
 .اﺳﺖ
رﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ در د -
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ . ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ
 . اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آﻣﻮزش و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي  -
 . ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮده و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  -
 . ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  -
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در 
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن، ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ وﺟﻮد 
 .   ﻧﺪارد
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ و    
و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮان
از اﻳﻦ رو، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .)7991 ,gnoY gnuyB(
ﺣﻮادث در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و ﻣﺪﻳﺮان را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮد را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و در 
راﺳﺘﺎي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﺣﻮادث 
  . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ 
از . زرﺳﻲ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻳﻦ اداره و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻛﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻧﻤﻮدن داده ﻫﺎي ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و 
  . ﻗﺪرداﻧﻲ را دارﻳﻢ
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Abstract:   
The high occupational accident rate in fishery sector is a worldwide issue.  The  aim of present 
study was to investigate the characteristics of occupational accident in fishery sector of Iran 
during 2007- 2011. 
In the present study, a total of 1076 fishery occupational accidents being  recorded during 2007-
2011 by the Ministry of Labor and Social Affair were invetigated. A Chi-square test was used to 
investigate the association between factors influencing accidents. 
The most victims aged less than 35 years old (45.47%), with elementary and secondary 
educations (64.58%), married (75.84%) and based  in south of Iran (46.1%). The most accidents 
occurred on summer (27.23%), during 8-12 hours of day (32.78%) and among workers with less 
than 1 year experience (44.89%). Significant associations were found between accident time 
(season), educational levels of victims, age of victims, geographical location and victim’s 
experience with  accident occurrence. 
The accident control programs, especially related occupational accidents, identifying groups at 
risk and factors' affecting the accidents were the crucial issues to be identified. There are some 
possible management actions that most likely would reduce occupational accident rate in fishery 
sector including: raising safety awareness, encouraging workers to participate in safety programs, 
encouraging workers to use protective equipment during fishery. 
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